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EDITORIAL
A revista O público e o privado, em sua edição de número 32 
(jul./dez. 2018), apresenta aos seus leitores o Dossiê Cultura Alimentar: 
Abordagens Interdisciplinares organizado pelas pesquisadoras e professoras 
Kadma Marques (UECE) e Paula Guerra (Universidade do Porto). O Dossiê 
aborda o “...tratamento da noção de ‘cultura alimentar’, a qual somente aparece 
no âmbito das Ciências Sociais europeias a partir do início dos anos 2000, e 
mais recentemente, tem ganho espaço no Brasil não só a partir das pesqui-
sas desenvolvidas pela Sociologia e Antropologia, mas também a partir da 
Gastronomia”. Os 7 artigos do Dossiê, inicialmente apresentados pelas orga-
nizadoras, são exemplos da complexidade com que as múltiplas disciplinas têm 
abordado diferentemente o tema da cultura alimentar. São artigos frutos de 
pesquisas teóricas e/ou empíricas que dialogam acerca da “cultura alimentar” 
em países como Brasil, México e Portugal de forma original e, por vezes, regio-
nal (como no caso do Brasil) numa perspectiva interdisciplinar das Ciências 
Humanas e, por vezes, em articulação com as Ciências Exatas. A edição apre-
senta, ainda, 4 artigos do seu fluxo continuo, um ensaio em sua seção de temas 
livres e a resenha do livro dos autores, Michael Albertus e Victor Menaldo 
(2018). Authoritarianism and the Elite Origins of Democracy. Cambridge: 
Cambridge University Press. Aos leitores desejamos boa leitura! 
Glaucíria Mota Brasil 
& Geovani Jacó de Freitas
Editores
